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  RESUMEN 
 
La ley nº 20.000, introduce en el ordenamiento jurídico chileno una figura 
privilegiada respecto del tráfico ilícito de estupefacientes, el denominado 
microtráfico, el cual permite aplicar una pena inferior a quienes realicen las 
mismas acciones que en el tráfico, pero con pequeñas cantidades de droga. Es 
frente a esta frase, “pequeñas cantidades”, donde se podrían presentar algunos 
problemas respecto al mandato de determinación de la ley penal, ya que el 
legislador deja a los tribunales de justicia la decisión de determinar que se 
entiende por pequeñas cantidades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ABSTRACT  
 
 Law nº 20.000, introduced a privileged figure into the Chilean legal system with 
respect to the illicit trafficking of narcotic drugs, known as microtráfico, which 
allows applying an inferior penalty to those who perform the same actions than in 
traffic, but with small quantities of drug. Is facing this sentence, “small quantities”, 
what could present some problems regarding the mandate of determination of the 
criminal law, since the legislator left to the courts of justice the determination of 
what is understood by small quantities. 
